











A Consideration of the Follow-up Survey on the Graduates 
































































表 1 本学昭和 52年度教職就職状況
区 Bリ 道 内 道 外
イ 市 33 2 
ロ 町 136 7 
1. 行政区域別
ノ、 村 14 3 
計 183 12 
イ 会弓以，：. 校 98 6 
ロ 中 A十Lι 校 48 5 
ノヘ 局 校 2 
2 規模別 ニ定 時 告リ 1 
ホ特 殊 校 2 
へ併 置 校 32 1 
言十 183 12 
長玄＼＼竺1リ 中 高 定 特
～ 5 0 56 9 
5 1～ 1 0 0 22 16 1 
1 0 1～ 2 0 0 8 10 1 1 
2 0 1～ 3 0 0 3 5 
3 0 1～ 4 0 0 2 2 1 
児童 ・生徒 4 0 1～ 5 0 0 2 
3. 
在籍数別 5 0 1～ 7 0 0 3 2 
7 0 1～ 9 0 0 
9 0 1～1 0 0 0 3 1 1 
1 0 0 1～1 2 0 0 
1 2 0 1～ 1 1 






会員数 1 7 4 7 
回答数 1 3 8 2 ( 7 9. 1 %) 
表2 勤務校Kついて 表3 養護教諭個人Vてついて
項目 区 分 計 % 項目 区 分 計 % 
1行 イ 市 588 45. 7 1. あ り 132 9. 6 
政 ロ 町 626 48. 7 
区




務 高 定 38 
Zリ 言十 1, 286 100. 0 
イ 持でま£ー， 校 739 52. 9 
～ 2 5歳 761 55. 7 
2. 
2 6 ～ 3 9 389 28. 4 
2. ロ 中 で同「4与 校 413 29. 6 年 4 0 ～ 4 9 134 9. 8 
ノ、 局 校 153 10. 9 令 5 0 ～ 5 9 79 5. 8 
規 ニ 定 時 告。 13 0. 9 Bリ 6 0 ～ 4 o. 3 
模 ホ特 殊 校 10 0. 7 言十 1. 367 100. 0 
別 へ併 置 校 70 5. 0 3. ～ 2年 523 38. 2 
計 1, 398 100. 0 3 ～ 5 320 23. 4 
3. ～ 1 0 0 236 16. 9 
1 0 1へd 3 0 0 374 26. 9 
児 3 0 1へJ 5 0 0 229 16. 5 
童 5 0 1へJ 8 0 0 241 17. 3 
経 6 ～ 1 0 232 16. 9 
験
1 1 2 0 217 15. 8 年 ～ 
数 2 1 ～ 78 5. 7 
別 計 1, 370 100. 0 
生 8 0 1 へ~ 1 0 0 0 135 9. 7 
徒 1 0 0 1～ 1 2 0 0 105 7. 5 
在
籍 1 2 0 1へ， 1 5 0 0 61 4. 4 
4.免 1 級 194 14. 5 
許 2 級 1, 145 85. 5 
別 言十 1, 339 100. 0 
数 1 5 0 l’～ 11 o. 8 
別 言十
イ 木 1、£旦乞 605 44. 9 
鞍5免 あ 9 681 50. 8 な し 659 49. 2 
計 1, 340 100. 0 
ロ 鉄 筋 622 46. 1 
ノ、 フ レ ノ、 フ 10 0. 7 
4. ニ 木造 ・プレハプ 55 4. 1 
ホ鉄筋・プレハプ 35 2. 6 
建 へ そ の 他 22 1. 6 
築 言十 1, 349 100. 0 
構 イ 平 屋 287 23. 5 
1、t旦t ロ 階 613 50. 3 
別 ノ、 階 251 20. 6 
一 四 階 64 5. 3 
ホ 五 階 4 0. 3 
言十 1, 219 100. 0 
135 
表4 保健室について 表5 医療機関について
項 目 区 分 計 % 項 目 区 分 計 % 
あ J 1, 326 96. 6 
1. 保健室
規 882 66. 5 
用 415 31. 3 
の有無
な し 46 3. 4 
計 1, 372 100. 0 
イ あ り 785 57. 7 
444 56. 6 
5 Km以内 114 14. 5 
1. 総合病実 7 Km以内 73 9. 3 
8 Km以上 118 15. 3 
ロ ？孟 し 575 42. 3 
計 1, 360 100. 0 
イ 1教室分 407 30. 8 イ あ タ .1, 157 89. 1 
ロ 1/2 I 453 34. 2 
ノ、 1/3 I 349 26. 4 
2 広さ ニ併 用 100 7. 6 
ホ その 他 13 1. 0 
817 70. 6 
5 Km以内 69 6. 0 
2 内科 7 Km以内 69 6. 0 
8 Km以上 120 10. 3 
ロ ？孟 し 142 10. 9 
言十 1, 299 100. 0 
言十 1, 322 100. 0 イ あ り 1, 035 80. 5 
あ り 1, 314 97. 0 
452 34. 4 
628 60. 7 
5 Km以内 80 7. 7 
3. 外科 7 Km以内 72 7. 0 
3. ベット数
2 台 695 52. 9 
3台以上 172 13. 1 
8 Km以上 107 10. 3 
ロ ？孟
昔十し
251 19. 5 
1 286 100. 0 
念 し 41 3. 0 イ ~ り 647 49. 7 
言十 1, 355 100. 0 
イ あ り 811 59. 5 
422 65. 2 
5 Km以内 87 13. 4 
4. 耳鼻科 7 Km以内 56 8. 7 
4. 応急処置 ロ やや不足 424 31. 1 
の備足顔 ハ 不 足 128 9. 4 
計 1, 363 100. 0 
8 Km以上 67 10. 4 
ロ ？孟 し 655 50. 3 
ノ｜、 言十 l, 302 100. 0 
イ あ り 641 50. 0 
イ あ J 920 66. 6 416 64. 9 
健康診断 ロ やや不足 357 25. 9 
5・の備足顔 ノ、 不 足 103 7. 5 
5 Km以内 85 13. 3 
5.眼科 7 Km以内 51 8. 0 
8 Km以上 79 12. 4 
計 1, 380 100. 0 
イ あ り 741 54. 2 
ロ ？孟 し 642 50. 0 
ノ｜、 言十 1 283 100. 0 
イ あ り 1, 196 92. 1 
書棚等 ロ やや不足 400 29. 3 
6. 
の備品 不 足 225 16. 5 
言十 1, 366 100. 0 
805 67. 3 
5 Km以内 84 7. 0 
6 歯 科 7 Km以内 77 6. 4 
8 Km以上 126 10. 5 
給排水
イ あ り 973 72. 3 
7. 
設 備
ロ ？主 し 372 27. 7 
言十 1, 345 100. 0 
ロ ？孟 し 102 7. 9 
計 1 298 100. 0 
イ あ り 591 47. 0 
370 62. 6 
イ 良 v、 618 46. 1 
ロ やや良い 376 28. 1 
8. 日当り
悪 レ、 345 25. 8 
5 Km以内 84 14. 2 
7. 皮膚科 7 Km以内 44 7. 4 
8 Km以上 73 12. 4 
ロ ;1 し 667 53. 0 
計 1, 339 100. 0 
イ 充 分 735 54. 3 
計 1, 258 100. 0 
イ あ り 438 45. 0 
8. 診療所 ロ ;1 し 536 55. 0 
照 明 ロ やや不足 588 43. 5 
9. 設 備 ノ、 念 し 30 2. 2 
言十 1, 353 100. 0 
計 974 100. 0 
イ 常 駐 331 75. 6 
診療所ありの ロ週K何回か 45 10. 3 
内医師の配置 ハ 不 在 20 4. 6 
イ 問題左し 1, 192 90. 9 不 明 42 9. 6 
10. 騒 音 ロ ひ ど い 119 9. 1 
計 1, 311 100. 9 
136 佐々木：本学保健体育科養護コ－7.卒業生の現状実態追跡調査の一考察
表 6 学校医 －組織 表 7 執務上の実態
項 目 区 分 計 % 項目 区 分 言十 % 
内 科
あ り 1, 297 95. 3 
;j: し 64 4. 7 
実施している 183 13. 7 
医 月 51 25. 6 
1. 
限 科 あ り
415 30. 7 
;j: し 938 69. 3 
1 時 148 74. 4 
健 師 計 199 
耳鼻科 あ り
354 26. 1 
？孟 し 1. 000 73. 9 
康 実摘していない 1, 154 86. 3 
相 計 1. 3.37 100. 0 
寸必L一t与
歯 科 あ り
1. 219 90. 2 
？孟 し 133 9. 8 
談 養 定 期 的 WO 7. 6 
教随 時 1, 223 92. 4 
校
薬剤師 あ り
1. 092 80. 5 
？孟 し 264 19. 5 
言十 1. 323 100. 0 
2. イ 多 忙 429 31. 5 
医 協力的 502 37. 2 
協力性 精協力的 654 48. 5 
非協力的 193 14. 3 
ロ 普 通 881 64. 7 
本
余 裕 あ b 51 3. 7 
務 計 l, 361 
2 あ 9 338 25. 0 
年K何回か 191 56. 5 
名称のみ 146 43. 2 
3 イ 多 忙 247 18. 7 
専 ロ 普 通 1. 077 81. 3 
ケ門'l 言十 1, 324 
記入念し 1 イ 担当している 362 26. 6 
？孟 し l, 014 75. 0 
計 1. 352 100. 0 
保
毎週3醍澗以内 167 53. 5 
4 6時間以内 118 37. 8 
健
7匂町品L上 27 8. 7 
授 言十 312 
表8 個々の意識Kついて
そ 毎題3民ず占以内 84 78. 5 
の 6時占以内 19 17. 8 
他 7時私L上 4 3. 7 
項 目 区 分 言十 % 業 計 107 
l. あ り l, 024 80. 9 ロ 担当してい左い 998 73. 3 
校 長 念 し 241 19. 1 言十 1, 360 
言十 1. 265 
あ り 1. 015 79. 7 
お3 教 頭 f孟 し 258 20. 3 
け 計 1. 273 る
り理 あ 887 74. 9 
協解力
一般教師 T孟 し 297 25. 1 
言十 1, 184 
5. イ 清掃関係 530 
校 ロ 給食関係 491 
務
ノ、 常任委 員 498 分
掌 一 そ の 他 347 
6. し て い る 411 30. 6 
学所 し て い 念 い 933 69. 4 
年属 言十 1, 344 
ν、 る 918 70. 7 
2職務上の v、 念 レ、 380 29. 3 荘厳相手
言十 1, 298 
7. あ り 701 
ク顧 左 し 584 
プフ問 言十 1, 285 
も つ ている 390 29. 5 
都市とし 普 通 821 62. 2 
3・ての誇り あまり もっていまい 109 8. 3 
イ 救 急処置 753 
8 
健康観察 109 ーや ロ
日す ハ校内巡 視 53 
/J、 言十 1. 320 中も 健康相談 135 
での ホ 授 業 81 
一.C>. 
番つ へ事務処理 959 
時存
ト 清掃関係 99 
間をε 句 テ 給食関 係 50 
リ 委員会活動 42 
費 ヌ学年事務 14 
ノレ そ の 他 93 
表9 研修Kついて
項 目 区 分 計 % 項 目
年間 3回以内 198 21. 1 
l. 
研 4～9回 409 43. 6 
修 10回以上 331 35. 3 
会
言十 938 
イ 全 回 61 6. 4 
1年間の予算
2 
ロ 2 回 位 210 21. 9 
参 ノ、 5 回 位 283 29. 6 
力日 7 回 位 86 9. 0 
回 ホ 10 回 位 174 18. 2 
数 へ 12 回 位 143 14. 9 
言十 957 
3. 
イ し やす い 891 77. 5 
研の 口 し K くい 149 13. 0 
修参
会加 ハしKくい時もある 110 9. 6 
へは





区 分 言十 % 
あ り 677 68. 3 
備 2～3万円 283 55. 5 
4～5万円 88 17. 3 
5～ 76 15. 0 
品 記入な し 63 12. 4 
消 2～3万円 518 31. 7 
耗 4～5万円 194 21. 2 
品 5～ 201 22. 2 
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